Editorial by Alorda Ladaria, Bartomeu
Una nova edició de la revista enginy@eps veu la llum plena de bons treballs docents i
de recerca. L’objectiu de la revista és basa en un esperit divulgador de la tasca que dia
a dia es realitza a dins les aules tant per part dels alumnes com dels professors. Donar
a conèixer els millors treballs permet ajudar als futurs estudiants a millorar-se contínuament,
és un repte pels estudiants actuals, i una eina docent excel·lent pels professors per a
mantenir la motivació envers les activitats docents que es planifiquen a dins les
assignatures.
Aquest exemplar recull a la secció oberta les activitats realitzades pels col·laboradors
de la revista dins l’entorn universitari i altres escrits. En voldria destacar la proposta
docent realitzada a la titulació d’Enginyeria Tècnica Industrial anomenada “la Carrera
del Segle” on els estudiants han dissenyat i implementat diferents estructures de
motocicletes elèctriques amb l’objectiu final de realitzar una cursa muntats sobre els
seus dissenys.
A la secció de Treballs Docents es podran llegir les 19 memòries d’activitats docents
proposades a diverses assignatures. Es tracta de treballs que han servit per avaluar als
seus autors i que han estat seleccionats pel professor de cada assignatura per a la seva
publicació a la revista.
I finalment la secció de Projectes de Recerca que recull en aquesta edició 4 excel·lents
propostes entre treballs de divulgació de professors i projectes final de carrera. Sense
desmerèixer a la resta de treballs en voldria destacar l’article “Documentació Tècnica
Thorpe v2.0” per tractar-se d’una iniciativa que neix des d’un grup d’estudiants i que
recull el disseny i la proposta d’un vehicle robòtic que aquest grup d’estudiants va
dissenyar per a participar en un concurs de sumo representant a l’EPS. Bona feina!.
De nou encoratjo a la comunitat universitària a participar en la propera edició de la
revista per a continuar gaudint d’aquest saludable exercici de divulgació i exposició
pública de les tasques docents i de recerca.
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